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A  fruticultura  paranaense  apresenta  elevada
competitividade e diversificação, devido aptidão para
diversas  espécies  frutíferas,  pois  o estado apresenta
regiões  com clima subtropical  e  tropical.  As  várias
especificidades edafoclimáticas regionais ao longo do
estado determinam que não seja possível padronizar
sistemas  de  produção.  Além disso,  uma vez  que  o
estado ainda  não e  autossuficiente  na  produção de
frutas, importando de outros estados do Brasil e de
outros  países  do  Mercosul,  há  uma  grande
oportunidade para fruticultores que querem expandir a
produção e agricultores  ou empresários  que querem
entrar  na  fruticultura.  Para  isso,  o  aprendizado  de
técnicas modernas de manejo e novas variedades de
fruteiras  é  essencial  para  ter  boa  rentabilidade,
segurança alimentar e ambiental.
O Simpósio Paranaense de Fruticultura é um evento
itinerante,  organizado  pelas  instituições  estaduais  e
federais de ensino superior do Paraná. Nesta terceira
edição,  o Simpósio foi  realizado na cidade de Pato
Branco, de 21 a 23 de novembro de 2017, promovido
pela  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná
(UTFPR). Os temas das palestras foram direcionados
às inovações para a fruticultura, destacando-se o uso
de  espécies  frutíferas  não  convencionais  e  a
apresentação de novos cultivares e técnicas de cultivo
de  espécies  frutíferas  tradicionais.  Os  principais
objetivos  foram  fornecer  conhecimento  para
Agrônomos,  Fruticultores,  Docentes,  Discentes  e
Extensionistas,  visando  superar  os  problemas
enfrentados, ampliar a oferta e consolidar a produção
de frutas de alta qualidade no Paraná.
Neste  documento  apresentamos  os  resumos  das
palestras  e  os  resumos  de  trabalhos  científicos
apesentados  no  III  Simpósio  Paranaense  de
Fruticultura, de forma a manter a memória dos temas
debatidos  e  difundir  de  forma  permanente  os
conhecimentos apresentados no evento.
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Paranaense fruit cultivation presents high competitiveness and diversification, due to its suitability for several
fruit species, since the state presents regions with a subtropical and tropical climate. The various regional soil
and climatic specificities throughout the state determine that it is not possible to standardize production
systems. In addition, since the state is not yet self-sufficient in fruit production, importing from other states
in Brazil and other Mercosur countries, there is a great opportunity for fruit growers who want to expand
production and farmers or entrepreneurs who want to enter fruit production . For this, the learning of modern
management techniques and new fruit varieties is essential for good profitability, food and environmental
security.
The Paranaense Symposium on Fruticulture is an itinerant event, organized by the state and federal higher
education institutions of Paraná. In this third edition, the Symposium was held in the city of Pato Branco,
from November 21 to 23, 2017, promoted by the Federal Technological University of Paraná (UTFPR). The
themes of the lectures were directed to the innovations for the fruit cultivation, emphasizing the use of non-
conventional fruit species and the presentation of new cultivars and techniques of cultivation of traditional
fruit  species.  The main objectives  were to provide knowledge to Agronomists,  Fruit  Growers,  Teachers,
Students and Extensionists, aiming to overcome the problems faced, expand the supply and consolidate the
production of high quality fruits in Paraná.
In this document we present the summaries of the lectures and the summaries of scientific papers presented
at the III Paranaense Symposium on Fruticulture, in order to keep the memory of the themes discussed and
to permanently disseminate the knowledge presented at the event.
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